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GLOSARIO 
 
 
CULTURA: especie de tejido social  que abarca las distintas formas y expresiones de 
una sociedad determinada.  Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de 
ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos 
incluidos en la cultura. 
DESARROLLO: proceso por el cual, cada ser humano tiene que vivir para ir creando 
una madurez adecuada a su edad.  Es una secuencia de cambios tanto del pensamiento 
como sentimientos y sobre todo el más notorio es el físico, dándose estos cambios se 
llega a una madurez tanto intelectual, social como muscular y de esta manera el individuo 
se va desarrollando en todas sus dimensiones. 
EL CUERPO: cuerpo es la parte física de los seres humanos.  Es el escenario de todo 
lo que pasa en la vida de una persona, sus pensamientos, sus sentimientos, su salud y 
su sexualidad. 
ENIGMÁTICOS: Contiene un misterio oculto, difícil de entender o resolver.  
EXCLUYENTE: Decir que ese algo no incluye a todo lo que posiblemente podría incluirlo. 
IMPULSOS: tendencia que mayormente los seres humanos experimentamos aunque 
sea una vez en la vida y que implica el actuar movido por alguna emoción sin que haya 
mediado una deliberación previa de razón. 
JUEGO: actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos con un objetivo de 
distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, aunque en el último tiempo, los juegos 
también han sido utilizados como una de las principales herramientas al servicio de la 
educación. 
LA IDENTIDAD: también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma 
y que la convierte en alguien distinto a los demás. 
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LAS EMOCIONES: reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación 
a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o 
recuerdo importante. 
OTREDAD: no percibir al otro como igual, sino como alguien diferente, que no forma 
parte de nuestra comunidad.  
PSIQUIS: Conjunto de procesos de la mente humana. 
SEXUALIDAD: reconocimiento de nuestro ser y nuestro cuerpo, permite saber a qué 
sexo pertenecemos e influye en el papel de cada persona en su familia y en la sociedad. 
TABÚES: Prohibición religiosa impuesta por el ser humano sobre ciertos objetos, 
personas o cualquier otra realidad. 
TERGIVERSADO: Torcer o cambiar las razones o los hechos para confundir o engañar. 
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